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附
表
Ａ
】
元
豐
２
年
「
烏
臺
詩
案
」
關
連
年
表
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三
月
二
七
日
太
子
中
允
權
監
察
御
史
裏
行
・
何
正
臣
、
箚
子
を
進
呈
〔
彈
劾
１
〕
（
五
月
二
七
日
？
）
※
「
何
正
臣
」
、
朋
本
、
「
何
大
正
」
に
作
る
。
こ
こ
で
は
、
續
通
鑑
長
編
が
「
正
臣
」
に
作
る
の
に
從
う
。
朋
本
、
「
三
月
二
七
日
」
に
何
正
臣
の
箚
子
進
呈
と
す
る
が
、
箚
子
中
に
蘇
軾
の
湖
州
知
事
謝
表
に
言
及
す
る
た
め
、
こ
の
期
日
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
「
五
月
二
七
日
」
の
誤
寫
か
。
四
月
二
〇
日
蘇
軾
、
湖
州
知
事
の
任
に
着
き
、
謝
表
を
奉
る
。
七
月
二
日
太
子
中
允
集
賢
殿
校
理
權
監
察
御
史
裏
行
・
舒
亶
の
箚
子
、
國
子
博
士
・
李
宜
之
の
状
、
右
諫
議
大
夫
權
御
史
中
丞
・
李
定
の
箚
子
を
進
呈
〔
彈
劾
２
〕
三
日
聖
旨
を
奉
じ
、
彈
劾
の
四
状
を
神
宗
に
進
呈
。
神
宗
の
認
可
を
得
て
、
御
史
臺
根
勘
所
に
て
本
格
的
調
査
始
ま
る
。
二
八
日
中
使
の
皇
甫
遵
、
湖
州
に
至
り
、
蘇
軾
を
拘
束
す
る
。
蘇
軾
、
長
子
・
邁
を
伴
い
、
妻
子
は
弟
・
轍
に
托
す
。
○
こ
れ
に
先
立
ち
、
王
詵
機
密
を
知
り
、
南
京
（
河
南
省
商
邱
）
に
い
た
蘇
轍
に
報
せ
る
。
蘇
轍
は
密
使
を
送
っ
て
、
蘇
軾
に
報
せ
た
。
〔
『
續
通
鑑
長
編
』
三
○
一
、
『
孔
氏
談
苑
』
等
〕
○
湖
州
に
て
妻
子
に
別
れ
を
告
げ
る
際
、
真
宗
時
の
隱
者
・
楊
朴
の
故
事
を
引
き
、
妻
を
慰
め
る
。
〔
『
東
坡
志
林
』
二
「
書
楊
朴
事
」
〕
○
連
行
さ
れ
、
長
江
を
渡
る
時
、
蘇
軾
自
殺
を
圖
る
も
未
遂
。
〔
蘇
軾
「
杭
州
召
還
乞
郡
状
」
、
『
孔
氏
談
苑
』
等
〕
八
月
一
八
日
蘇
軾
、
京
師
到
着
。
御
史
臺
に
出
頭
す
る
。
二
〇
日
蘇
軾
、
～
「
山
村
」
詩
の
罪
過
を
認
め
る
が
、
他
に
時
事
を
風
刺
し
た
も
の
な
し
と
供
述
。
劉
攽
に
關
〔22〕
〔24〕
連
す
る
、
、
、
に
つ
い
て
供
述
。
〔02〕
〔07〕
〔32〕
〔35〕
二
二
日
蘇
軾
、
他
詩
人
と
應
酬
し
た
詩
は
存
在
し
な
い
と
再
度
供
述
。
劉
述
に
關
連
す
る
に
つ
い
て
供
述
。
〔31〕
二
四
日
蘇
軾
、
他
詩
人
と
應
酬
し
た
詩
は
存
在
し
な
い
と
三
度
供
述
。
「
八
月
十
五
日
看
潮
五
絶
」
其
四
に
つ
い
〔25〕
て
供
述
（
月
日
初
審
）
。
〔
文
〕
「
寶
墨
堂
記
」
、
〔
文
〕
「
三
槐
堂
銘
」
、
〔
文
〕
「
王
仲
儀
眞
贊
」
8
22
01
12
17
供
述
。
二
八
日
李
清
臣
に
關
す
る
、
、
に
つ
い
て
供
述
。
〔40〕
〔42〕
〔43〕
三
〇
日
蘇
軾
、
前
言
撤
回
し
、
應
酬
し
た
詩
人
の
名
を
供
述
し
始
め
る
。
九
月
三
日
孫
覺
、
、
張
方
平
、
、
司
馬
光
、
范
鎭
、
〔
文
〕
「
大
悲
閣
記
」
、
〔
文
〕
「
王
元
之
畫
像
〔17〕
〔18〕
〔05〕
〔46〕
〔39〕
〔37〕
06
10
贊
」
、
〔
文
〕
「
鳧
繹
先
生
文
集
敍
」
に
つ
い
て
供
述
。
03
一
三
日
〔
文
〕
「
日
喩
」
に
つ
い
て
供
述
。
14
一
四
日
周
邠
に
關
す
る
、
、
李
常
に
關
す
る
に
つ
い
て
供
述
。
〔26〕
〔49〕
〔33〕
一
七
日
曾
鞏
に
關
す
る
に
つ
い
て
供
述
。
〔03〕
二
三
日
黄
庭
堅
に
關
す
る
、
に
つ
い
て
供
述
。
〔44〕
〔45〕
二
三
～
二
七
日
王
詵
に
關
す
る
、
、
、
、
、
、
、
及
び
〔
文
〕
「
後
杞
菊
賦
」
、
〔
文
〕
「
超
然
臺
賦
」
〔10〕
〔11〕
〔16〕
〔22〕
〔23〕
〔24〕
〔36〕
〔38〕
04
05
に
つ
い
て
供
述
。
一
〇
月
一
二
日
參
寥
に
關
す
る
に
つ
い
て
供
述
。
〔47〕
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一
五
日
御
史
臺
、
聖
旨
を
奉
じ
、
廣
く
蘇
軾
の
交
遊
關
係
を
調
査
。
二
〇
日
皇
太
后
曹
氏
（
仁
宗
皇
后
）
死
去
。
蘇
軾
、
獄
中
、
哀
詞
を
書
く
。
○
曹
氏
、
神
宗
に
蘇
軾
の
釋
放
を
求
め
る
。
〔
『
泊
宅
編
』
、
『
吹
劍
錄
』
、
『
貴
耳
錄
』
、
『
耆
舊
續
聞
』
等
〕
○
宰
相
・
呉
充
、
曹
操
が
禰
衡
を
赦
し
た
故
事
を
引
き
、
神
宗
を
諫
め
る
。
〔
『
呂
氏
雜
記
』
＝
『
續
通
鑑
長
編
』
三
○
一
小
字
注
に
引
く
『
呂
本
中
雜
説
』
〕
○
直
舎
人
院
・
王
安
禮
、
神
宗
に
釋
放
を
進
言
。
〔
『
續
通
鑑
長
編
』
三
○
一
〕
○
舊
傳
、
…
王
安
石
曰
、
「
豈
有
聖
世
而
殺
才
士
者
乎
」
。
當
時
讞
議
以
公
一
言
而
決
。
〔
周
紫
芝
「
讀
詩
讞
」
〕
一
一
月
二
日
李
莘
に
關
す
る
、
に
つ
い
て
供
述
。
〔20〕
〔21〕
二
一
日
蘇
軾
が
推
擧
し
た
官
吏
の
調
査
。
二
八
日
李
定
・
舒
亶
、
再
び
箚
子
を
上
呈
し
、
蘇
軾
に
極
刑
を
要
求
す
る
。
三
〇
日
結
審
。
一
二
月
？
日
權
發
運
三
司
度
支
副
使
・
陳
睦
、
判
決
の
妥
當
性
を
認
可
。
二
九
日
蘇
軾
、
出
獄
。
責
授
尚
書
水
部
員
外
郎
充
黄
州
團
練
副
使
、
本
州
安
置
、
不
得
簽
書
公
事
。
王
詵
、
王
鞏
、
蘇
轍
以
下
二
十
九
人
連
座
。
貶
謫
・
罰
金
等
。
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【
附
表
Ｂ
】
「
烏
臺
詩
案
」
言
及
作
品
・
～
は
、
古
今
體
詩
。
（
カ
ッ
コ
内
）
は
『
全
宋
詩
』
第
册
所
收
、
王
文
誥
本
詩
集
の
卷
數
お
よ
び
頁
數
。
〔01〕
〔49〕
14
・
詞
～
は
、
詞
。
中
華
書
局
『
蘇
軾
詞
編
年
校
注
』
３
册
本
に
よ
る
。
（
カ
ッ
コ
内
）
は
、
卷
數
お
よ
び
頁
數
。
01
03
・
文
～
は
、
詩
詞
以
外
の
作
品
。
中
華
書
局
校
點
本
『
蘇
軾
文
集
』
六
册
本
に
よ
る
。
（
カ
ッ
コ
内
）
は
、
卷
數
→
頁
01
19
數
。
・
○
×
は
、
『
元
豐
續
添
蘇
子
瞻
學
士
錢
塘
集
』
三
卷
の
收
録
状
況
。
○
は
收
録
。
×
は
未
收
。
朋
本
の
記
載
に
基
づ
く
。
煕
寧
三
年
（
一
〇
七
〇
）
蘇
軾
歳
【
在
京
】
35
○
送
錢
藻
出
守
翊
州
得
英
字
（
6
-
9
1
3
7
）
〔01〕
？
送
劉
攽
倅
海
陵
（
6
-
9
1
3
8
）
〔02〕
○
送
曾
子
固
倅
越
得
燕
字
（
6
-
9
1
3
8
）
〔03〕
○
送
蔡
冠
卿
知
饒
州
（
6
-
9
1
3
9
）
〔04〕
煕
寧
四
年
（
一
〇
七
一
）
蘇
軾
歳
【
京
～
杭
州
】
（
杭
州
通
判
）
36
？
送
張
安
道
赴
南
都
留
臺
（
6
-
9
1
4
2
）
〔05〕
○
潁
州
初
別
子
由
二
首
、
其
一
（
6
-
9
1
4
3
）
〔06〕
○
廣
陵
會
三
同
舎
各
以
其
字
爲
韻
仍
邀
同
賦
、
劉
貢
父
（
6
-
9
1
4
6
）
〔07〕
○
〃
劉
莘
老
（
6
-
9
1
4
7
）
〔08〕
○
初
到
杭
州
寄
子
由
二
絶
、
其
一
（
7
-
9
1
4
9
）
〔09〕
○
李
杞
寺
丞
見
和
前
篇
復
用
元
韻
答
之
（
7
-
9
1
5
0
）
〔10〕
○
戲
子
由
（
7
-
9
1
5
1
）
〔11〕
煕
寧
五
年
（
一
〇
七
二
）
蘇
軾
歳
【
杭
州
通
判
】
37
○
和
劉
道
原
見
寄
（
7
-
9
1
5
2
）
〔12〕
○
和
劉
道
原
寄
張
師
民
（
7
-
9
1
5
3
）
〔13〕
○
宿
餘
杭
法
喜
寺
後
綠
野
堂
望
呉
興
諸
山
懷
孫
莘
老
學
士
（
7
-
9
1
5
5
）
〔14〕
○
遊
徑
山
（
7
-
9
1
5
5
）
〔15〕
×
湯
村
開
運
鹽
河
雨
中
督
役
（
8
-
9
1
6
3
）
〔16〕
○
贈
孫
莘
老
七
絶
、
其
一
（
8
-
9
1
6
8
）
〔17〕
○
〃
其
二
（
8
-
9
1
6
8
）
〔18〕
×
文
寳
墨
堂
記
（
1
1
-
3
5
7
）
01
×
文
答
曾
鞏
書
（
佚
文
彙
編
拾
遺
-
上
-
2
6
4
6
）
02
煕
寧
六
年
（
一
〇
七
三
）
蘇
軾
歳
【
杭
州
通
判
】
38
○
次
韻
答
章
傳
道
見
贈
（
9
-
9
1
7
0
）
〔19〕
×
往
富
陽
新
城
李
節
推
先
行
三
日
留
風
水
洞
見
待
（
9
-
9
1
7
2
）
〔20〕
×
風
水
洞
二
首
和
李
節
推
、
其
二
（
9
-
9
1
7
2
）
〔21〕
○
山
村
五
絶
、
其
二
（
9
-
9
1
7
4
）
〔22〕
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○
〃
其
三
（
9
-
9
1
7
4
）
〔23〕
○
〃
其
四
（
9
-
9
1
7
4
）
〔24〕
○
八
月
十
五
日
看
潮
五
絶
、
其
四
（
1
0
-
9
1
8
2
）
〔25〕
？
徑
山
道
中
次
韻
答
周
長
官
兼
贈
蘇
寺
丞
（
1
0
-
9
1
8
4
）
〔26〕
○
送
杭
州
杜
戚
陳
三
掾
罷
官
歸
郷
（
1
0
-
9
1
8
7
）
〔27〕
○
和
述
古
冬
日
牡
丹
四
首
、
其
一
（
1
1
-
9
1
9
1
）
〔28〕
○
和
錢
安
道
寄
惠
建
茶
（
1
1
-
9
1
9
2
）
〔29〕
煕
寧
七
年
（
一
〇
七
四
）
蘇
軾
歳
【
杭
州
～
密
州
】
（
密
州
知
事
）
39
○
捕
蝗
至
浮
雲
嶺
山
行
疲
茶
有
懷
子
由
弟
二
首
、
其
二
（
1
2
-
9
2
0
3
）
〔30〕
×
文
錢
公
輔
〔
君
倚
〕
哀
詞
（
6
3
-
1
9
6
4
）
03
煕
寧
八
年
（
一
〇
七
五
）
蘇
軾
歳
【
密
州
知
事
】
40
×
寄
劉
孝
叔
（
1
3
-
9
2
1
5
）
〔31〕
×
次
韻
劉
貢
父
・
李
公
擇
見
寄
二
首
、
其
一
（
1
3
-
9
2
1
8
）
〔32〕
×
〃
其
二
（
1
3
-
9
2
1
8
）
〔33〕
×
祭
常
山
回
小
獵
（
1
3
-
9
2
1
8
）
〔34〕
？
劉
貢
父
見
余
歌
詞
數
首
以
詩
見
戲
聊
次
其
韻
（
1
3
-
9
2
1
8
）
〔35〕
×
文
後
杞
菊
賦
并
引
（
1
-
4
）
04
×
文
超
然
臺
記
（
1
1
-
3
5
1
）
05
×
文
鹽
官
大
悲
閣
記
（
1
2
-
3
8
6
）
06
煕
寧
九
年
（
一
〇
七
六
）
蘇
軾
歳
【
密
州
知
事
】
41
×
薄
薄
酒
二
首
并
引
（
1
4
-
9
2
2
8
）
〔36〕
×
詞
水
調
歌
頭
・
丙
辰
中
秋
歡
飲
達
旦
…
…
（
上
-
1
7
3
）
01
×
文
與
王
晉
卿
書
（
文
集
未
收
、
孔
凡
禮
『
蘇
軾
年
譜
』
1
5
-
3
4
2
）
07
煕
寧
十
年
（
一
〇
七
七
）
蘇
軾
歳
【
京
～
徐
州
】
（
徐
州
知
事
）
42
×
送
范
景
仁
游
洛
中
（
1
5
-
9
2
3
3
）
〔37〕
×
書
韓
幹
牧
馬
圖
（
1
5
-
9
2
3
5
）
〔38〕
×
司
馬
君
實
獨
樂
園
（
1
5
-
9
2
3
6
）
〔39〕
×
和
李
邦
直
沂
山
祈
雨
有
應
（
1
5
-
9
2
3
6
）
〔40〕
？
次
韻
子
由
與
顔
長
道
同
遊
百
歩
洪
相
地
築
亭
種
柳
（
1
5
-
9
2
3
7
）
〔41〕
×
次
韻
答
邦
直
子
由
五
首
、
其
五
（
1
5
-
9
2
3
8
）
〔42〕
×
臺
頭
寺
雨
中
送
李
邦
直
赴
史
館
分
韻
得
憶
字
人
字
兼
寄
孫
巨
源
二
首
、
其
二
（
1
5
-
9
2
4
2
）
〔43〕
×
詞
喜
長
春
（
殢
人
嬌
・
王
都
尉
席
上
贈
侍
人
）
（
上
-
1
9
7
）
02
×
詞
洞
仙
歌
・
詠
柳
（
上
-
2
0
0
）
03
×
文
寳
繪
堂
記
（
1
1
-
3
5
6
）
08
元
豐
元
年
（
一
〇
七
八
）
蘇
軾
歳
【
徐
州
知
事
】
43
×
次
韻
黄
魯
直
見
贈
古
風
二
首
、
其
一
（
1
6
-
9
2
5
7
）
〔44〕
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×
〃
其
二
（
1
6
-
9
2
5
8
）
〔45〕
×
張
安
道
見
示
近
詩
（
1
7
-
9
2
6
5
）
〔46〕
×
次
韻
濳
師
放
魚
（
1
7
-
9
2
6
7
）
〔47〕
×
文
答
黄
魯
直
五
首
、
其
一
（
5
2
-
1
5
3
2
）
09
×
文
王
元
之
畫
像
贊
（
2
1
-
6
0
3
）
10
×
文
滕
縣
公
堂
記
（
1
1
-
3
7
7
）
11
×
文
三
槐
堂
銘
（
1
9
-
5
7
0
）
12
×
文
寄
劉
摯
書
（
文
集
未
收
、
孔
凡
禮
『
蘇
軾
年
譜
』
1
7
-
4
0
5
）
13
○
文
日
喩
（
6
4
-
1
9
8
0
）
11
×
文
錢
公
輔
〔
君
倚
〕
哀
詞
（
6
3
-
1
9
6
4
）
15
元
豐
二
年
（
一
〇
七
九
）
蘇
軾
歳
【
徐
州
～
湖
州
】
（
湖
州
知
事
）
44
×
人
日
獵
城
南
會
者
十
人
…
…
得
鳥
字
（
1
8
-
9
2
7
4
）
〔48〕
×
次
韻
周
開
祖
長
官
見
寄
（
1
9
-
9
2
7
4
）
〔49〕
×
文
祭
文
與
可
文
（
6
3
-
1
9
4
1
）
16
×
文
王
仲
儀
眞
贊
（
2
1
-
6
0
4
）
17
×
文
靈
壁
張
氏
園
亭
記
（
1
1
-
3
6
8
）
18
×
文
湖
州
謝
上
表
（
2
3
-
6
5
3
）
19
